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9 ноября исполнилось 70 лет одному из самых авто-
ритетных ученых нашей страны академику РАН Михаилу 
Александровичу Пальцеву.
М.А. Пальцев родился в Москве в 1949 году. Мечта 
об овладении врачебной специальностью сбылась в 
1972 году, когда он окончил лечебный факультет (специ-
альность «лечебное дело») 1-го Московского медицинс-
кого института им. И.М. Сеченова. Большая часть жизни 
Михаила Александровича связана с этим учреждением: в 
1974 году он окончил аспирантуру по кафедре гистологии, 
цитологии и эмбриологии, а затем был принят на кафед-
ру патологической анатомии, где успешно прошел весь 
путь от ассистента до заведующего кафедрой. Благодаря 
усилиям М.А. Пальцева учебную программу кафедры уда-
лось полностью переработать и привести в соответствие 
с международными требованиями. В 1987 году коллекти-
вом сотрудников, впервые в академии на альтернативной 
основе, М.А. Пальцев был избран ректором, в дальнейшем 
был трижды переизбран.  
Талантливое управление М.А. Пальцева позволило 
вузу не только сохранить свои лидирующие позиции в 
отечественном медицинском образовании, но и вывести 
его на новый уровень. Были открыты 9 новых факуль-
тетов, свое развитие получили высшее сестринское и 
постдипломное образование, стали работать 6 научно-
исследовательских институтов, были построены новые и 
реконструированы старые здания вуза.
В 2006–2011 гг. М.А. Пальцев занимал пост перво-
го вице-президента Российской академии медицинских 
наук, в 2011–2015 гг. работал заместителем директора по 
медико-биологическим исследованиям Национального 
исследовательского центра «Курчатовский институт». 
В 2015–2017 гг. исполнял обязанности главного учено-
го секретаря Президиума РАН. В 2017–2018 гг. возглав-
лял Академический научно-исследовательский центр 
Финансового университета при Правительстве РФ. С 
2018 года М.А. Пальцев назначен директором Научного 
центра иммунологии и молекулярной биомедицины 
Биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, где 
продолжает работать по настоящее время.
Избрание М.А. Пальцева в члены-корреспонденты 
РАМН состоялось в 1991 году, в 1994 году он был избран 
академиком РАМН, а в 1997 году — академиком РАН по 
Отделению физиологических наук.
М.А. Пальцева считают одним из инициаторов созда-
ния в России новых научных направлений — молекуляр-
ной медицины и предиктивно-превентивной и персо-
нализированной медицины. Также подчеркивают роль, 
которую он сыграл при проведении научных исследо-
ваний, связанных с поиском молекулярных маркеров 
социально значимых заболеваний, разработкой перспек-
тивных методов диагностики, созданием лекарственных 
средств нового поколения, а также современных подходов 
и принципов лечения болезней с использованием генных 
и клеточных технологий.
Михаил Александрович создал прочную научную 
школу, подготовил 11 докторов и 26 кандидатов меди-
цинских наук.
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Академик М.А. Пальцев опубликовал более 600 науч-
ных трудов, в том числе около 80 монографий, руководств, 
учебников и атласов, и стал автором 24 изобретений. 
Учебники и учебные пособия по патологической анато-
мии, составленные М.А. Пальцевым, относят к новому 
поколению учебной литературы. 
Также Михаил Александрович ведет активную редак-
ционную деятельность. Он руководит основанным им 
же журналом «Молекулярная медицина» и принимает 
участие в работе еще нескольких редакционных колле-
гий — «Высшее образование в России», «Сахарный диа-
бет», «EPMA-journal».
Непререкаемый научный и общественный авторитет 
М.А. Пальцева позволял ему быть избранным на долж-
ности заместителя академика-секретаря Отделения био-
логических наук РАН — руководителя секции физиологии 
Отделения, членом президиума РАН, членом Президиума 
ВАК Министерства образования и науки России, предсе-
дательствовать в Совете Ассоциации медицинских и фар-
мацевтических вузов России, быть представителем РАН в 
Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэ-
кономической деятельности», членом Межведомственного 
совета по присуждению премий Правительства РФ в 
области науки и техники, членом Национального аккре-
дитационного совета, Национальным представителем в 
Европейской ассоциации предиктивной, превентивной и 
персонализированной медицины (ЕРМА).
В настоящее время М.А. Пальцев занимает посты 
председателя Экспертного Совета по научно-технологи-
ческому развитию и интеллектуальной собственности 
при комитете Государственной Думы РФ по образова-
нию и науке и президента Научного центра евразийской 
интеграции.
Академик М.А. Пальцев избран почетным членом 
Российской академии образования и почетным про-
фессором МГУ им. М.В. Ломоносова. Он награжден 
орденами «Знак Почета», Дружбы и «За заслуги перед 
Отечеством» IV ст. Михаил Александрович является лау-
реатом Государственной премии СССР, четырех премий 
Правительства РФ в области науки и техники, образо-
вания, премии Президента РФ в области образования, 
имеет благодарность Президента РФ. Кроме этого, он 
удостоен премий РАМН им. Д.С. Саркисова, В.С. Гулевича, 
А.И. Струкова, является обладателем Международной 
премии Галена и врачебной премии «Призвание», а 
Московской Патриархией он награжден орденами 
Святого Благоверного князя Д. Московского (2-й степени) 
и Святого С. Радонежского (2-й степени).
Редакция Журнала им. Н.В. Склифосовского 
«Неотложная медицинская помощь» поздравляет Михаила 
Александровича с этой знаменательной датой и желает 
ему крепкого здоровья и широких возможностей для 
успешной реализации своего уникального таланта!
